
























































































学校図書館通論 1 － 有 有
学校図書館の管理と運用 1 図書館実務及び図書館運用法 有 有
図書の選択 1 図書選択法 有 有
図書の整理 2 図書目録法及び図書分類法 － －
図書以外の資料の利用 1 視聴覚資料 － 有
児童生徒の読書活動 1 児童に対する図書館奉仕 有 有







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開催機関種別 延べ開催機関数 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
国立大学 59 52 51 53 53 48 47 47 48 47 46
公立大学 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
私立大学 10 9 8 8 7 7 6 4 3 3 2
放送大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
地方公共団体 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育委員会関連 27 13 15 16 15 7 6 4 3 3 4
総　　　計 99 76 76 78 76 63 60 56 55 54 53
開催機関種別 延べ開催機関数 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
国立大学 59 45 43 42 42 42 42 42 40 39 35
公立大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
私立大学 10 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
放送大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
地方公共団体 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
教育委員会関連 27 4 3 3 3 2 2 2 2 2 0






















開講科目数 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
１科目開講 1 1 3 3 1 0 0 0 1 2
２科目開講 57 58 55 52 29 26 24 24 21 23
３科目開講 3 3 5 6 16 19 18 17 18 16
４科目開講 2 2 3 2 1 0 0 0 2 1
５科目開講 13 12 12 13 16 15 14 14 12 11
合　　計 76 76 78 76 63 60 56 55 54 53
開講科目数 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
１科目開講 3 3 5 4 4 4 7 9 7 6
２科目開講 22 21 19 25 18 24 16 22 17 23
３科目開講 15 16 18 13 18 11 14 8 14 6
４科目開講 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
５科目開講 12 9 6 6 6 6 6 4 4 3





























種　　別 ０科目開講 １科目開講 ２科目開講 ３科目開講 ４科目開講 ５科目開講 合　　計
国 立 大 学 1 1 3 10 0 25 40
公 立 大 学 1 0 1 0 0 5 7
公立短期大学 1 0 0 0 1 2 4
私 立 大 学 7 0 3 1 10 141 162
私立短期大学 1 0 0 1 2 10 14






























































　　h t t p : / /www .m e x t . g o . j p / a _m e n u / s h o t o u / d o k u s h o / s i s y o / _ i c s F i l e s / a f i e l d -
file/2016/02/08/1349638_01_1.pdf （2018年11月８日確認） 
11） これからの図書館の在り方検討協力者会議. 司書資格取得のために大学において履修すべき 図書館
に関する科目の在り方について  （報告）  . 文部科学省, 2009年.  http://www.mext.go.jp/component/
b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2009/09/16/1243331_2.pdf （2018年11月８日確認） 
